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ABSTRAK 
Sistem informasi menjadi peranan penting sebagai tempat untuk mengolah 
data serta menghasilkan informasi yang tepat dan sesuai fakta. Pengolahan data 
pegawai pada HokBen Tangerang City saat ini masih mengandalkan Ms excel dan 
kertas sebagai media pencatatannya. Sistem informasi pengolahan data karyawan 
merupakan salah satu bentuk perangkat lunak yang dapat menyampaikan 
informasi kepegawaian dengan baik. Model yang digunakan peneliti untuk 
membuat aplikasi sistem informasi kepegawaian berbasis web adalah 
menggunakan metode Waterfall. Aplikasi web sebagai sarana informasi sehingga 
memberikan kemudahan bagi penggunanya. Berdasarkan implementasi dan 
pengujian yang telah dilakukan pada perancangan sistem informasi kepegawaian 
dapat memudahkan dalam proses pencarian dan penyimpanan data dari yang telah 
di input ke dalam sistem. 
Kata kunci : Sistem informasi, HokBen, Kepegawaian, Waterfall. 
 
ABSTRACT 
Information systems become an important role as a place to process data 
and produce precise and factual information. Data processing of employees at the 
Tangerang City HokBen currently still relies on Ms Excel and the paper as the 
recording media. Employee data processing information system is one form of 
software that can deliver personnel information well. The model used by 
researchers to create a web-based personnel information system application is to 
use the Waterfall method. Web application as a means of information so as to 
provide convenience for its users. Based on the implementation and testing that 
has been done on the design of the personnel information system can facilitate the 
process of searching and storing data from what has been input into the system. 
Keywords : Information system. HokBen, Employees, waterfall.  
 
BAB I PENDAHULUAN 
Sistem infomasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak 
luar tertentu(Tata Sutabri,2005) [2]. 
Sistem informasi menjadi peranan penting sebagai tempat untuk mengolah 
data serta menghasilkan informasi yang tepat dan sesuai fakta. Dalam menyusun 
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dan merancang sistem informasi terdapat beberapa konsep yang dapat di jadikan 
sebagai acuan dan landasan dimana konsep-konsep tersebut merupakan teori yang 
berhubungan dengan perancangan sistem informasi serta pemecahan masalah 
yang ada (Rohmat Taufiq, 2013). 
HokBen adalah suatu anakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan 
yang pusatnya berlokasi di Jakarta dan mempunyai banyak  cabang restoran di 
seluruh Indonesia serta memiliki banyak karyawan. Sampai saat ini, belum ada 
sistem yang dapat membantu Team Management dalam mengelola data pegawai 
seperti absen, cuti, ganti shift dan jadwal. Sehingga, penyimpanan data karyawan 
masih manual di kertas yang beresiko hilang dan rusak. Dengan cara konvensional 
itu juga karyawan sulit mengajukan cuti dan ganti shift karena harus mengisi data 
di form kertas akibatnya banyak form cuti dan ganti shift tertukar. Selain itu, 
rekap absen dan penghitungan gaji masih direkap manual di Excel akibatnya 
sering terjadi kesalahan saat pembuatan laporan gaji dan absen yang merugikan 
karyawan. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah sekumpulan unsur yang erat hubungannya satu dengan yang 
lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu 
sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa 
hal tersebut bisa di katakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang di 
maksud adalah sebagai berikut(Tata Sutabri,2012) [2]. 
2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak 
luar tertentu(Tata Sutabri,2012) [2]. 
2.3 Aplikasi Berbasis Web 
Aplikasi berbasis web (web based application) adalah aplikasi yang di akses 
menggunakan web browser melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. 
Aplikasi web merupakan aplikasi yang menggunakan arsitektur client-server. 
Pada jenis arsitektur ini, sebuah program client (web browser) terhubung pada 
sebuah server untuk bisa mengakses resource/sumber daya yang disediakan oleh 
server(Luwis,2011) [1]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem Saat Ini 
Analisa sistem saat adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 
ke dalam bagian –bagian komponennya dengan maksud mengindentifikasi dan 
mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan 
yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. 
Analisa sistem informasi akan membantu dalam mengetahui informasi-
informasi tentang sistem yang sedang berjalan, sehingga dalam analisa sistem 
tersebut diharapkan bisa diketahui sejauh mana kebutuhan yang ditangani oleh 
sistem yang berjalan dan bagaimana agar kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa 
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terpenuhi dapat diberikan solusinya dan diterapkan dalam tahap perancangan 
sistem. 
 
3.2. Perancangan Prosedur Sistem 
3.2.1. Use case diagram 
 Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan sistem 
dari sudut pandang user, yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang terjadi 
antara actor dengan use case dalam sistem. Berikut ini use case diagram yang 
diusulkan: 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Usulan 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek ada di dalam dan 
di sekitar sistem. Sequence diagram juga menjelaskan secara detail urutan proses 
yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case. Berikut ini 
adalah sequence diagram pada sistem informasi kepegawaian yang di usulkan. 
a. Sequence diagram login 
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Gambar 3.2  Sequence Diagram Login 
 
User membuka halaman login kemudian memasukkan username dan 
password. Jika username dan password benar, maka sistem akan menampilkan 
halaman utama sistem. Jika username dan password salah, maka user harus 
memasukan kembali username dan password yang benar. 
3.2.3. Activity diagram 
Aliran kerja di gambarkan dengan menggunakan Activity Diagram. 
Dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai proses dari cara kerja 
program. Mulai dari titik awal, memulai kondisi yang mungkin terjadi, sampai 
pada titik akhir. Berikut Activity Diagram dari Sistem Informasi Kepegawaian 
yang di usulkan. 
a. Activity diagram login 
 
Gambar 3.3 Activity Diagram Login 
 
User membuka login kemudian memasukkan username dan password benar, 
maka sistem akan menampilkan halaman utama sistem. Jika username dan 
password salah, maka user harus memasukkan kembali username dan password 
yang benar. 
3.2.4. Perancangan Antarmuka (Interface) 
Dalam pembuatan aplikasi ini peneliti membuat layout yang terdiri halaman 
back end. Berikut ini adalah rancangan antar muka yang terdapat pada sistem 
informasi kepegawaian HokBen Tangerang City. 
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Adapun rancangan antar muka halaman back-end adalah sebagai berikut: 
a. Halaman admin 
1. Halaman login 
 
Gambar 3.4 Halaman Login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi sistem merupakan tahap meletakan sistem sehingga siap 
dioperasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul 
perancangan sehingga pengguna bisa memberi masukan kepada pengembang 
sistem. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras  
Untuk dapat menjalankan website yang dirancang maka dibutuhkan suatu 
perangkat keras sebagai penunjangnya. Adapun perangkat keras yang dibutuhkan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Tabel Spesifikasi Komputer 
No. Spesifikasi Keterangan 
1. Processor AMD V140, 2,3 GHz 
2. Memory RAM 2,00 GB 
3. System Type 32-bit  Operating System 
4.  Harddisk 300 GB 
5. Monitor 10 inch 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak  
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem yaitu 
sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
No. Spesifikasi Keterangan 
1. Operating System Computer Windows 10 
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2. Web browser Google chrome 
3. System Type 32-bit  Operating System 
4.  Operating System Server XAMPP  V3.2.2 
5. Text Editor Notepad++ 
4.2 Implementasi Back End User 
Berikut ini adalah implementasi back end user pada sistem informasi 
kepegawaian pada HokBen Tangerang City. 
a. Tampilan halaman admin 
1. Tampilan halaman login 
 
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login 
Pada halaman login, user memasukkan username dan password. Jika inputan 
data diterima, maka sistem akan menampilkan halaman utama. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian dalam merancang dan membangun sistem 
informasi kepegawaian berbasis web dapat  di simpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Sistem informasi ini dapat menyimpan data karyawan dengan baik tanpa 
media kertas lagi. 
2. Sistem informasi ini dapat mempermudah karyawan mengajukan cuti dan 
ganti shift. 
3. Sistem informasi ini dapat mengurangi kesalahan saat pembuatan laporan 
gaji dan absen karyawan. 
5.2 Saran 
Dari hasil Implementasi dan pengujian ini, peneliti menyadari masih 
terdapat banyak kekurangan dalam pengembangan sistem ini. Saran-saran yang 
dapat peneliti berikan antara lain: 
1. Sistem informasi ini diharapkan dapat dikembangkan lagi menjadi aplikasi 
mobile. 
2. Sistem informasi ini masih dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan 
pada sistem lain, seperti sistem penarikan data absensi langsung dari mesin 
fingerprint. 
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